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โดยใชแบบฝกเคมี คํานวณ วิธีการศึกษา: แบบฝกเคมี คํานวณพื้นฐานที่
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีแบบฝก 4 ชุด คือ 1) หนวย 2) การดุลสมการเคมี 3) การ
คํานวณความเขมขนสารละลาย และ 4) สมดุลเคมี กลุมตัวอยางเปนนิสิตเภสัช
ศาสตรชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียน
วิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 (QC 1) ภาค 1 ปการศึกษา 2552 ที่สมัคร
ใจรวมการวิจัย 52 คน โดยเปนการทดลองแบบหนึ่งกลุมทดสอบกอน-หลัง ให
นิสิตศึกษาแบบฝกเคมีคํานวณ 3 เดือน ประเมินผลสัมฤทธิ์โดยใชแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์เคมีคํานวณทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝก และประเมินจาก
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา QC 1 เฉพาะสวนเคมีคํานวณของกลุม
ตัวอยาง โดยใชเกณฑตองผานครึ่งหน่ึงของคะแนนสวนดังกลาว ผลการศึกษา: 
คะแนนผลสัมฤทธิ์เคมีคํานวณพื้นฐานของนิสิตตัวอยางหลังทําแบบฝกสูงข้ึนกวา
กอนทําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (จาก 2.46 เปน 4.26 คะแนน, P < 0.001, 
Wilcoxon signed rank test) คะแนนสอบในวิชา QC 1 เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
เคมีคํานวณของนิสิตกลุมตัวอยางพบวาคะแนนเฉลี่ย (รอยละ 70.00) สูงกวา
ครึ่งหน่ึงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001, t-test) สรุป: การใชแบบฝกเคมี
คํานวณทําใหผลสัมฤทธ์ิของนิสิตเภสัชศาสตรที่เรียนรายวิชาการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ 1 สูงข้ึน สามารถนําแบบฝกน้ีไปปรับประยุกตในรายวิชาตาง ๆ ได 
แตอาจตองคํานึงถึงขอจํากัดของการศึกษาจากไมมีกลุมควบคุมและไมไดควบคุม
ปจจัยอ่ืนที่อาจสงผลตอผลสัมฤทธิ์ดังกลาว  






Objective: To develop basic chemistry-calculation achievement for the 
pharmacy students by using chemistry-calculation exercise. Method: The 
exercise consisted of 4 basic learning units including 1) chemical unit and 
unit conversion, 2) chemical equation (balancing chemical equations), 3) 
solution and expression of concentration, and 4) chemical equilibrium. 
Subjects were 52 3rd year pharmacy students enrolling in the 
Pharmaceutical Quality Control I (QC I) course in the 1st semester of the 
academic year 2009, voluntarily participating in the study. With one-group 
pretest-posttest design, 4 learning units were given sequentially to students 
within a 3-month period. Chemistry calculation achievement was tested 
before and after the 3-month learning. Students’ average score of the 
calculation parts from the midterm and final examination of the QC I course 
calculation was also tested whether at least 50% of such total score was 
achieved. Results: Posttest score was significantly higher than the pretest 
one (from 2.46 to 4.26, P < 0.001, Wilcoxon signed rank test). Score from 
calculation part from the QC I course was significantly higher than 50% 
(70.0%, P < 0.001, t-test). Conclusion: Learning by means of chemistry-
calculation exercise effectively enhanced the calculation achievement 
reflected by test scores among pharmacy students in the Pharmaceutical 
Quality Control I course. The exercise and its concept could be further 
applied in other courses, but with some caution since there was no control 
group and some other factors potentially contributing to such achievement 
could not be fully controlled.  






การสอนในทุก ๆ ดาน แนวการจัดการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู








การบวก ลบ คูณ หาร หรืออ่ืน ๆ ตามที่โจทยไดกําหนด ไดอยาง














ภัณฑ 1 ซึ่งเปนวิชาที่ใชพ้ืนฐานเคมีคํานวณเปนหลัก มักมีปญหา
ในการเรียน โดยเฉพาะสวนการคํานวณ ปญหาที่พบสวนใหญ 









คุณภาพเภสัชภัณฑ 1 เปนเรื่องยาก นิสิตจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ























รวบยอด ซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยอาศัย
แบบฝก5-7 พบวาการใชแบบฝกชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะได และสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น8-10  
















research) ชนิด one-group pretest-posttest design12 โดย
ประชากรในการศึกษาเปนนิสิตชั้นปที่ 3 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุม
คุณภาพเภสัชภัณฑ 1 จํานวน 87 คน กลุมตัวอยางในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ นิสิตดังกลาวที่ยินดีอาสารวมการวิจัยจํานวน 52 คน  
ผูวิจัยสรางแบบฝกเคมีคํานวณ โดยศึกษาเอกสาร ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก ศึกษาหลักสูตร








วิธีคิด และโจทยแบบฝกหัด โดยแบงเนื้อหาเปน 4 ชุดตามลําดับ
และความยากงายของเนื้อหา ไดแก ชุดที่ 1 เรื่องหนวย ชุดที่ 2 
สมการเคมีที่เนนการดุลสมการ ชุดที่ 3 สารละลายและความ
เขมขนของสารละลาย ชุดที่ 4 สมดุลเคมี จากนั้นขอใหคณาจารย
ในกลุมวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ รวมพิจารณาแบบฝกเคมีคํานวณเพ่ือประเมินขอบเขตของ
เนื้อหา จุดประสงค ความสอดคลองของเนื้อหา และแบบฝกหัด 
แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงแบบฝกตอไป ผลการปรับปรุง 
ทําใหไดแบบฝก 4 ชุด (ดังกลาวขางตน) โดยแตละชุด มีจํานวน
หนาดังนี้ ชุดที่ 1 เรื่องหนวยจํานวน 3 หนา ชุดที่ 2 สมการเคมี 
(เนนการดุลสมการ) จํานวน 4 หนา ชุดที่ 3 สารละลายและความ
ไทยเภสชัศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ป 6 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2554 139  Thai Pharm Health Sci J Vol. 6 No. 1, Apr. – Jun. 2011 
เขมขนของสารละลายจํานวน 10 หนา และชุดที่ 4 สมดุลเคมี 




เกี่ยวของ และจากวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 และแบบ
ฝกเอง เพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่จะบรรจุไวในแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิเคมีคํานวณ วิเคราะหเนื้อหา เขียนเปนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม สรางเปนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิเคมีคํานวณเปน 1 ขอ
ใหญ ซึ่งประกอบดวยคําถามใหคํานวณ 5 ขอยอย คะแนนเต็ม 10 







แบบลิเกิรต (Likert-type rating scale) 5 ระดับ ใหนิสิตแสดง
ความเห็นวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมากนอยเพียงใด จํานวน 22 
ขอ เชน วัตถุประสงคแบบฝกแตละชุดชัดเจนเขาใจงาย แบบฝก
ชวยใหนิสิตกระตือรือรนที่จะเรียน การใชแบบฝกชวยใหนิสิตมี
ความรูและความเขาใจเนื้อหามากขึ้น เนื้อหาในแบบฝกแตละชุด
อานเขาใจงาย เปนตน แลวใหคณาจารยในกลุมวิชาเภสัชเคมี 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ความเห็นของนิสิตตอแบบฝกมีเกณฑ
แปลผลจากคาเฉลี่ยคะแนนที่ได ดังนี้ 1.00 - 1.49 หมายถึง เห็น
ดวยนอยที่สุดหรือควรปรับปรุง สวน 1.50 - 2.49 หมายถึงเห็น
ดวยนอยหรือพอใช สําหรับ 2.50 - 3.49 หมายถึงเห็นดวยปาน
กลางหรือดีปานกลาง สวน 3.50 - 4.49 หมายถึงเห็นดวยหรือดี 





ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนุเคราะห 
และแจงใหทราบเกี่ยวกับการวิจัย ในขั้นทดลอง ผู วิจัยชี้แจง
เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิเคมีคํานวณพื้นฐานใหกับนิสิตชั้นป
ที่  3 คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 เพ่ือรับสมัครนิสิตกลุมตัวอยาง แลว
ใหนิสิตกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เคมีคํานวณ (การ
ทดสอบกอนการใชแบบฝก) จากนั้นใหนิสิตกลุมตัวอยางศึกษา









ภัณฑ 1 เฉพาะสวนที่ เกี่ยวของกับเคมีคํานวณของนิสิตกลุม
ตัวอยาง ทั้งจากการสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนที่ 1 ป











อาศัยพ้ืนฐานจากแบบฝกมาชวยตอบได ใหเปนรอยละ 100 แลว
พิจารณาวานิสิตกลุมตัวอยางที่รวมการวิจัยสอบไดคะแนนในสวน





ปานกลาง เปนตน และสรุปความเห็นจากคําถามปลายเปดดวย  
 
ผลการศึกษา 
จากตัวอยางนิสิต 52 คนที่รวมการศึกษานี้ ทั้ง 52 คนรับแบบ
ฝกชุดที่ 1 ไปศึกษา (รอยละ 100 ) แตมี 46 คนที่ทําแบบฝกหัด
แลวสงกลับมาใหผูวิจัย (รอยละ 88.46) อยางไรก็ตาม จํานวนนิสิต
ที่มารับแบบฝกชุดตอไป นอยลงตามลําดับ โดยเฉพาะชุดที่ 4 ซึ่งมี
เพียง 26 คน และในทางเดียวกัน จํานวนนิสิตที่สงแบบฝกที่ทํา
เสร็จแลวก็ลดนอยลงไปตามชุดของแบบฝกเชนกัน (ตารางที่ 1)  
 














ชุดที่ 1 52 46  88.46 88.46 
ชุดที่ 2 46 34  73.91 65.38 
ชุดที่ 3 34 26  76.47 50.00 
ชุดที่ 4 26  6  23.03 11.54 
 * นิสิตท้ังหมด 52 คน 






















Wilcoxon signed rank test 
Z P-value 
ผานการศึกษา
















































-4.042 < 0.001 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ 1 เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเคมีคํานวณ 
เม่ือพิจารณาผลการเรียนในวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัช
ภัณฑ 1 เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเคมีคํานวณ โดยกําหนดให
คะแนนในสวนการคํานวณที่สามารถอาศัยพ้ืนฐานจากแบบฝกมา
ชวยตอบได ใหเปน 100% แลวพิจารณาวานิสิตกลุมตัวอยางที่
รวมการวิจัยสอบไดคะแนนในสวนนี้มากกวารอยละ 50 ของ
คะแนนเต็มของสวนนั้นหรือไม พบวาเม่ือพิจารณานิสิตทุกราย
รวมกัน มีคาเฉลี่ยคะแนน 70.00 คะแนนเต็มรอยคะแนน และ
คาเฉลี่ยที่พบนี้ตางจากคาเกณฑรอยละ 50.00 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P-value < 0.001) (ตารางที่ 3) แตเม่ือพิจารณานิสิต
เปนกลุมตามจํานวนแบบฝกที่ไดเรียนรู พบวากลุมที่ไมไดเรียนรู
แม 1 แบบฝกมีคะแนนเฉลี่ย 60.13 ซึ่งพบวาไมแตกตางทางสถิติ
จากเกณฑ 50.00 สวนนิสิตที่ไดศึกษาแบบฝกจํานวนตาง ๆ กัน 















4 ชุด  6 75.81 9.96 6.350 0.001 
3 ชุด 20 73.65 10.51 10.067 < 0.001 
2 ชุด 8 66.92 13.02 3.673 .008 
1 ชุด 12 70.21 10.04 6.980 < 0.001 
0 ชุด 6 60.13 18.76 1.323 0.243 
รวม 52 70.00 12.19 11.831 < 0.001 
 
ความเห็นของนิสิตตอการใชแบบฝกเคมีคํานวณ 
นิสิตมีความเห็นในระดับเห็นดวยหรือดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 












แบบฝกไปใชศึกษาตอได และนิสิตชอบการเรียนโดยใชแบบฝกนี้  
นิสิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เชน อยากให
กวดขันในการสงแบบฝก กระตุนใหนิสิตมีความรับผิดชอบตอการ
ทําแบบฝกที่ไดรับมากขึ้น อยากใหมีการเพิ่มตัวอยาง เ พ่ิม
คําอธิบาย วิธีการคิดที่หลากหลาย เขาใจงาย อยากใหมีการสรุป
เนื้อหา วิธีการคํานวณแบบเขาใจงาย มีสูตรลัดในการคํานวณ 
อยากใหมีการสอนเสริมเพ่ิมเติม นิสิตระบุวาชอบแบบฝกหัดที่ให 
แตไมมีเวลาทํา อยากใหมีการทําแบบฝกเพ่ิมเติมในหัวขออ่ืน ๆ 




เภสัชศาสตรจํานวน 4 ชุด ที่มีเนื้อหาคอนขางหลากหลาย ไดแก 
ชุดที่ 1 เรื่องหนวย ชุดที่ 2 เรื่องสมการเคมี (การดุลสมการ) ชุดที่ 
3 เรื่องสารละลายและการหาความเขมขนของสารละลาย และชุดที่ 
4 เรื่องสมดุลเคมี  
เม่ือนิสิตศึกษาแบบฝกตั้งแตชุดที่ 2 ขึ้นไป พบวานิสิตมี
คะแนนเฉลี่ยทักษะเคมีคํานวณจากการทําแบบทดสอบหลังการ
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เรียนแบบฝกสูงกวากอนเรียนแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และเม่ือพิจารณาจากคะแนนสอบในรายวิชาการควบคุมคุณภาพ















นิสิตอาสาสมัครเขารวมงานวิจัยครั้งนี้จํานวน 52 คน จาก
ทั้งหมด 87 คน จํานวนนิสิตที่ศึกษาชุดตอ ๆ มา ลดลงเรื่อย ๆ 
สุดทายนิสิตที่ผานการเรียนแบบฝกเคมีคํานวณทุกชุด (4 ชุด) มี
เพียง 6 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ของจํานวนนิสิตทั้งหมด ทั้งนี้
เนื่องมาจากนิสิตกลุมตัวอยางมีเวลาในการศึกษาแบบฝกนอย 
นิสิตไดรับแบบฝกกอนทําการสอบกลางภาคประมาณ 1 เดือน 









แบบฝกชุดที่ 1 และ 2 มีจํานวนเนื้อหาที่ตองศึกษานอยเพียง 3 - 4 
หนา สวนแบบฝกชุดที่ 3 และ 4 มีเนื้อหามากกวา 10 หนา ทําให
นิสิตจํานวนมากสามารถเรียนแบบฝกในชุดแรก ๆ ใหเสร็จได และ

















ตาง ๆ ตามความสามารถ ความพรอมของแตละบุคคล15 แตถา
นิสิตขาดแรงจูงใจ ขาดความพรอมในการศึกษา ขาดความอดทน 
ไมสามารถเรียนรูดวยการนําตนเองได และดวยความอิสระในการ





มากกวาการศึกษาแบบฝก จึงทําใหจํานวนนิสิตที่ศึกษาครบทั้ง 4 
ชุดมีเพียง 6 คน 
 
ผลสัมฤทธ์ิเคมีคํานวณกอนและหลังการใชแบบฝก 
จากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหไดแบบฝกเคมีคํานวณจํานวน 4 ชุด 
ซึ่งเปนแบบฝกที่สามารถนําไปใชกับนิสิตเภสัชศาสตรชั้นปที่ 3 
โดยใหนิสิตศึกษาดวยตนเอง ซึ่งผลตอผลสัมฤทธิ์เคมีคํานวณของ







ทักษะการเรียนรู เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของ
นักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และงานวิจัยของศิริชัย จิรจีรังชัย17 พบวานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
กอนและหลังการเรียนโดยใชชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
อาหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  






เรืองแสง16 และศิริชัย จิรจีรังชัย17 นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยที่กลุมตัวอยางในระดับอุดมศึกษา คืองานวิจัยของรัฐพล จิ
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นะวงค และชลดา ปานสง19 ซึ่งพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
















เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การ
เรียนโดยใชแบบฝกเปนการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดศึกษาหา
ความรู มีอิสระ ทําใหนิสิตไดเรียนรูตามเนื้อหา และวัตถุประสงคที่
กําหนดไวในแบบฝก  
แบบฝกเคมีคํานวณนี้ครอบคลุมเนื้อหาของเคมีคํานวณ
พ้ืนฐาน ไดแก หนวย สมการเคมี สารละลายและการหาความ





ที่ชํานาญตองผานการฝกมาก ๆ จนกวาจะเคยชินกับวิธีการนั้น21 
และเม่ือนิสิตศึกษาเนื้อหาในแตละชุดจบแลว สามารถตรวจสอบ
ความเขาใจจากการทําแบบฝกหัดใหอาจารยตรวจ และสงผลคืน










ในการคํานวณ ไมสนใจที่มา หรือวิธีคิด ซึ่งแบบฝกนี้เนนวิธีการคิด
มากกวาการใชสูตรสําเร็จ ทําใหนิสิตสวนใหญไมสามารถศึกษา












ภัณฑ 1 เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเคมีคํานวณ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 1 
เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเคมีคํานวณ ของนิสิตกลุมตัวอยาง
จํานวน 52 คนมีคาเฉลี่ยคะแนนคิดเปนรอยละ 70 ซึ่งมากกวา
เกณฑที่กําหนดไวที่ตองผานอยางนอยครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) เม่ือ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของนิสิตกลุมตัวอยาง พบวานิสิตที่










ชุดที่ 1 เปนเรื่องหนวย และชุดที่ 2 เรื่องสมการเคมีซึ่งก็ถือวา
คอนขางงาย ชุดที่ 3 เรื่องสารละลายและการหาความเขมขนของ
สารละลาย ซึ่งมีความยากเพิ่มขึ้น สุดทายคือชุดที่ 4 เรื่องสมดุล
เคมีซึ่งตองอาศัยความเขาใจและพ้ืนฐานจากแบบฝกทั้ง 3 ชุดที่
ผานมา นอกจากนี้ เนื่องจากแบบฝกในชุดที่ 3 และ 4 มีเนื้อหาที่
สามารถใชเปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนวิชาการควบคุมคุณภาพ
เภสัชภัณฑ 1 นิสิตที่ศึกษาแบบฝกจนถึงชุดที่ 3 และ 4 จึงมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวานิสิตที่ศึกษาแบบฝกเพียง 1 หรือ 2 ชุด  
เม่ือพิจารณาในเชิงลึก ในกลุมตัวอยางมีนิสิตจํานวน 4 คน 
(รอยละ 7.65) ที่มีคะแนนรายวิชาการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ 
1 ในสวนที่เกี่ยวของกับเคมีคํานวณต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว เม่ือ
พิจารณานิสิตเปนรายบุคคลพบวานิสิตทั้ง 4 รับแบบฝกไปศึกษา















มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยรวมอยูในระดับมาก และงานวิจัยของน้ําฝน 






กับที่น้ําฝน คูเจริญไพศาล และณัฐมน เดชมา อางอิงถึงบัทส24 
โดยไดสรุปขั้นตอนการสรางแบบฝกที่ดีไววาประกอบไปดวย
ขั้นตอนที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 1) การเขียนแบบฝก 2) การกําหนด
วัตถุประสงคของแบบฝก และ 3) การกําหนดกิจกรรมของแบบฝก 
โดยตองคํานึงถึงหลักจิตวิทยา เชน คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล สรางแบบฝกที่ไมยากและไมงายเกินไป ใหผูเรียนไดทราบ
ถึงผลการทํากิจกรรม คือ การตรวจแบบฝกหัดที่นิสิตทํามาสง 






จากการทํ า วิจัยครั้ งนี้  ผู วิ จั ย มีข อ เสนอแนะในการนํ า
ผลการวิจัยไปใชดังนี้ 1) ในการนําแบบฝกเคมีคํานวณไปใช
ผูดําเนินการตองศึกษาทฤษฎี ทําความเขาใจแนวคิด และ
วัตถุประสงคของแบบฝกทั้ง 4 ชุดกอน โดยศึกษาขอมูลจากแบบ





มีความพรอม ไมมีตัวแปรแทรกซอนอ่ืนใด เชน ไมใชเปนชวงใกล




ระดับหนึ่งกอนที่จะเรียนตอในขั้นสูงขึ้น และ 4) ในการนําแบบฝก
เคมีคํานวณไปใชควรมีการกระตุนนิสิต และติดตามการฝกเปน
ระยะ ๆ เพ่ือใหความชวยเหลือกรณีที่นิสิตเกิดปญหาหรือไมเขาใจ 
และเนื่องจากแบบฝกเคมีคํานวณนี้เปนการฝกดวยตนเอง ควรมี
การกระตุน เสริมกําลังใจใหนิสิตพยายามศึกษาแบบฝกเคมี
คํานวณอยางตอเนื่อง 5) การทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาใน 
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